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Acquired hemophilia is a rare disease that can result in life threatening bleeding associated with
coagulation factor VIII inhibitors. A 61-year-old man presented gross hematuria and urinary retention. A
retrograde pyelography, cystoscopy, abdominal computed tomography and prostate biopsy showed no
finding suggestive of malignancy. Extensive subcutaneous hemorrhage over the perineal region and severe
hematuria were observed after the prostate biopsy. Further hematological evaluation showed the presence
of coagulation factor VIII inhibitors, which led to the diagnosis of acquired hemophilia. All symptoms
disappeared without complication after administration of predonisolone and recombinant activated factor
VII.
(Hinyokika Kiyo 59 : 305-308, 2013)















喫煙歴 : 20歳から初診時まで 1日40本
現病歴 : 2011年11月，肉眼的血尿，尿閉を主訴に近
医より紹介受診．尿路悪性腫瘍の精査目的に，膀胱
鏡，逆行性腎盂造影 (RP) を行った．また，PSA 上
昇の精査として経会陰前立腺生検を同時に施行した．
入院時現症 : 血尿は入院時には消失していた．
検査所見 : 肝機能，腎機能，電解質，CRP に異常
を認めない．WBC 7.3×109/l，RBC 4.74×1012/l，
Hb 15. 1 g/dl，Ht 43. 7％，Plt 286× 109 /l，PT-INR
1.14 (0.87∼1.14），PT 13.4 (10∼12) sec，APTT


















泌尿紀要 59 : 305-308，2013年 305
科を受診した．
診断および治療 : APTT 延長を伴う出血症状の診断
目的にて行った血液検査にて第Ⅷ因子活性 3％（基準
値 : 60∼150％）と低下，第Ⅷ因子インヒビター 12




























William Hematology 8th edition p 1836，p 2089-20906) より







































後天性血友病A診療ガイドライン p 11 より
日本血栓止血学会 2011
Fig. 2. Diagnostic algorithm of acquired hemophilia A.
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Table 1. Previously reported cases of acquired hemophilia presenting gross hematuria in Japan
著者 報告年（年) 年齢（歳) 性別 APTT（秒) Ⅷ因子活性（％) 抑制因子 (BU/ml) 治療 転機
柏井8) 1999 81 男 82.7 ＜1 25.5 PSL 緩解
工藤10) 2002 59 女 108.4 7 ＞5 PSL，CPA 緩解








森岡14) 2006 74 女 120 ＜1 18 APCC，PSL，rituximab 緩解
芦沢15) 2007 75 女 64.4 1 82 PSL 緩解
毛利16) 2007 64 男 ＞200 1.9 118 mPSL，PSL，rFVIIa 緩解
山口17) 2007 63 女 66.4 7.3 45.4 Rituximab，rFVIIa 緩解
加藤11) 2009 81 女 46.9 ＜1 89 PSL 死亡
萩原3) 2010 91 女 77.2 2 15 PSL 死亡
瀧本18) 2010 63 女 82.2 ＜1 14.1 PSL，rFVIIa 緩解
Otaki19) 2010 53 女 63.9 1.8 19 PSL，CPA 緩解
自験例 2011 61 男 64.1 3 12 PSL，rFVIIa 緩解
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